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1 La double formation de l’auteur, théologique et anthropologique, participe à l’orientation
prise  par  l’ouvrage.  Des  éléments  d’anthropologie  de  la  maladie  (conceptions
socioculturelles de la maladie, rapports entre religions et pratiques thérapeutiques, place
des soins sanitaires au sein des sociétés, etc.) s’entrecroisent avec une réflexion sur le rôle
de l’Église catholique face aux attentes d’une population en quête de santé.
2 L’A.  analyse  l’évolution  du  paysage  religieux  au  sein  des  sociétés  occidentales.  Le
« désenchantement du monde » en est le processus majeur. Marqué par « la rationalité
instrumentale au sein d’un monde où prime la technologie », tout en ayant été porté par
le judéo-christianisme, ce processus a connu un tournant historique, au cours des années
1960-1970, notamment avec l’émergence des Nouveaux Mouvements Religieux (N.M.R.).
L’incertitude suscitée par la « dynamique de l’utopie du progrès illimité » a conduit à un
« réenchantement » du monde.
3 Dans ce contexte, l’offre de santé s’est multipliée. L’A. analyse différentes « médecines »
(traditionnelle et tibétaine), mais aussi des pratiques de guérison issues du Nouvel Âge ou
du Renouveau charismatique.
4 La question du salut est constamment posée. L’A. insiste sur le fait que la guérison, pour
l’Église catholique, est une étape « vers le salut et (qui) ne s’identifie pas avec elle ». La
guérison est « le signe de libération du péché ».
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5 Dans  une  perspective  oecuménique,  l’A.  souligne  les  apports  de  certaines  pratiques
thérapeutiques  (cf.  holistes)  et  les  dangers  présentés  par  d’autres  (soumission à  une
autorité, absence de références religieuses conduisant au « bricolage »,...).
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